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Teruel 16 Diciembre de 1922 Núhu 512: 
E L SEÑOR 
MAESTRO NACIONAL DS ORRIOS 
Ha fallecido a los 29 años de edad 
HsbisBtío recibido los Santos Sacramentos 
La Asociación Provinc ia l del Magisterio, sus 
padres D . Lorenzo y doña E l i s a , su herma.no 
D. Jesús y demás f ami l i a le ruegan encomien-
de a Dios el alma del finado, por lo que que-
d a r á n agradecidos. 
2 L A A S O C I A C I O N 
C O S Q U I L L A S 
Dicen que las Democracias van de capa 
caída. A l menos cuando se quiere obtener 
grandes y rápidos resultados no es el sistema 
democrático ei más apropósito, ío cual quiere 
decir que no sirve. A grandes males grandes 
remedios. Por consiguiente el Dictador se 
impone. 
Creo que huelga el invertir un par de cuar-
tillas probando que una pequeña minoria al-
gunas v eces, un hombre sólo las res-
tantes, asistido más o menos valientemente 
de la masa, hansidolos obtenedores del triun-
fo, los que le han arrancado a la Victoria sus 
alas a fuerza de energia y de perseverancia. 
¿Qué por qué digo yo ésta? Pues porque so-
mos una colectividad necesitada de arrancar 
mucho y muy grande al Común, y sí lo espe-
ramos resolver todo democráticamente con 
los miles de trámites y de engorros que co-
lectividad tan heterogénea y pasiva timorata 
e ineducada societariamente como la nuestra 
lleva consigo, despidámonos del éxito; no se 
ha creado para nuestras narices. 
Acordaos de lo que hicieron los yanquis en 
Francia al desembarcar para ir al punto de 
batalla. Necesitaban ferrocarriles que trans-
portaran rapidisimamente su enorme balunda 
al lugar preciso. Sus ingenieros adquirieron 
©n un periquete el plano conocimiento de ya 
«ituacíón; y como por arte de encantamiento 
surgieron las vías y los almacenes y los mue-
lles y todo lo necesario para que sin pérdida 
de tiempo (el oro de los anglosajones) fueran 
llevados desde los barcos a la línea de com-
bate. Luego se quejaban los franceses de su 
frescura, pero fué cuando después del triunfo 
no tenían otra cosa mejor en que pensar. Si 
ge hubieran seguido los trámites reglamenta-
rios, aún se estaría a estas horas construyen-
do, y quizás los franceses... hospedados en 
España, 
Pocas cabezas son las que nos hacen falta, 
pocos directores, pocos programas; uno sólo 
flería lo ideal, aunque no fuera del todo bue-
no, pues ninguno lo será aunque mil años so-
bre él se piense y discuta; lo que hace falta 
es acción; uno que mande y los demás que 
obedezcan. 
Luego podemos vengarnos como s§ vengan 
ios que poco valen, despellejando ínter nos a 
nuestros directores pero mientras tanto nos 
digan remendando a Temistocles critique-
mos, pero obedezcamos. 
* * 
Queridos compañeros los de Montalbán; 
Estáis en vuestro derecho al tomar el acuer-
do consignado en el acta que apareció en 
LA ASOCIACIÓN número 509; ¿quién lo duda? 
Podéis desde lüego retardar y negar el pago 
de la peseta mensual acordado en la sesión 
anual del 28 de agosto perfectamente regla-
mentaria, a pesar de lo taxativamente pre-
ceptuado en el articulo 12 apartado (̂ ) del 
nuevo Reglamento. Podéis desde luego, escu-
daros con que hubo fondos de sobra en el ba-
lance anterior, sin tener en cuanta el aparta-
do (c) del artículo 3.°; y^podaís desde luego, 
requerir y gozar cuanta autonomía creáis 
necesaria; pero hacemos esta pregunta, bien 
adentro y bien solicos. «¿Sa forma o consoli-
lida así una Asociación?» Y luego esta otra: 
«¿Se va así camino del truofo? 
Que se levante el que quiera. Todos teñe -
mos igual derecho da proponer normas y ca-
minos; el que sea capaz de llevarnos a la vic-
toria que alce su voz después de meditar bien 
a lo que se arriesga y diga: «Así se vence»; 
pero mientras tanto obedezcamos, que el que 
mejor obedece es más libre y más señor. 
* 
* * 
Tambiéa nos comunica LA ASOCIACIÓN que 
algunos compañeros han devuelto los nú-
meros de nuestro periódico. ¡Todo sea por 
Dios! Es un feo que se dan a sí mismo porque 
los demás no somos responsables. Elevad las 
quejas que tengáis y consultad tambiéa inte-
riormente a ver si esas qmjas son realmente 
quejas; pues ¿por qué no se han de atender? 
¿porque no há de haber justicia? ¡Oorapañe-
roa que no nos pueda decir nadie que somos 
malos compañeros! 
* 
* * Amigo Viruela: Aunque no os conozco 
¿quién dudará que sois amigo? Estás confor-
me con la cuota y yo con la cuota y contigo; 
es decir la cuota me parece una insignifican-
cia. Con una cuota mensual de peseta no z& 
puede obtener más que... lo quf) se puede 
comprar con una peseta; alguna trompa para 
entretenernos metiendo «ruido» pero sólo una 
miaja de ruido. Las cuotas de peseta debie-
LA ASOCIACION 
ran desterrarse como ios carteles por pasa-
dos de moda. Hoy sn cuenta por duros, por 
por dolares, por libras esterlinas y, ¡que fue-
go másfátuo no encenderemos con esas cuo-
ticas de tantos céntimosl También estás con-
forme en eso de que no nos lo den de balde, 
porque en verdad, a lo que te dan no le pue-
des poner peroŝ  y nosotros queremos te-
ner la suficienre independencia para poner 
cuantos peros y peras se nos ocurran, y como 
queremos que sea nuestro, exclusivamente 
de los Maestros, pagaremos por él cuanto sea 
necesario. 
* 
* * Señor Presidente de la Provincial: V . es 
quien debe dar normas en el asunto que moti-
va m último artículo y en cuantos afecten a 
la dignidad y a la conveniencia del Magiste-
rio turolense que le eligió por Presidente. L a 
habilitación única, el cuerpo de Maestros ha-
bilitados es un alto ideal y como todos loa 
ideales difíciles de conseguir, pero lo que no 
se habrá visto nunca es que se pongan al al-
cance de nuestra mano por nuestra linda ca-
ra; por nuestro esfuerzo y perseverancia se 
puede uno aproximar a ellos, con lo cual ya 
hay una senda trazada p»ra ir a eu conquista 
Un ruego me permito elevarle aunque no 
se si reglamentario. Estamos en vísperas del 
Presupuesto, si no olvidamos lo que nunca 
debemos olvidar nuestra equiparación a los 
demás funcionarios ¿qué derroteros hemos de 
emprender para que ésto sea un hecho? Con-
súltese a la Nacional, que marque rutas, las 
marca V . luego, y a trabajar todo el mun-
do, cada uno en el puesto que se le designe. 
Es hora de que se pruebe el que tiene enjun-
dia y el que tiene borbolla, 
A. Lahoz. 
Camino de perdición 
Escribo estas cuartillas descorazonado. Cuan-
do el pleito del Magisterio está en su periodo 
álguido; cuando un reciente cambio de política 
parece que nos brinda ocasión propicia para 
dar un avan ce en nuestras legitimas aspiració, 
nes, ya que no la solución definitiva, en vez de 
formar en filas cerradas y compactas para dar 
la batalla, se inicia la desbandada en el Magis-
terio de la provincia. 
¿Motivos? Pena dá decirio: unos cuantos cén-
timos. 
Yo, que por razones del cargo con que he si-
do honrado por mis compañeros puede decirse 
que no estoy en la Junta, sino al margen de la 
Junta,, puedo hablar con la libertad que en otro 
tiempo no hubiera podido hacerlo sin que se 
me hubiese acusado por algún malicioso de 
de llevar miras interesadas; hoy ès otra cosa, y 
me remordería la conciencia si no advirtiese a 
mis compañeros de la provincia que su conduc-
ta es suicida, y que por el camino del egoísmo 
sólo se llega al caos. 
En la reunión que celebró la Junta de Aso-
ciación provincial, TODOS los maestros dresen-
tes estuvimos acordes en apreciar la precaria 
siluacíón por que atraviesa la colectividad; TO-
DOS convinimos en que el único medio de salir 
de ella era convencer al pueblo de la bondad y 
justicia de nuestra causa, y esto no podía ha-
cerse desde la prensa profesional, puesto que 
no se lee más qüe en el limitado círculo de los 
convencidos. 
Había que formar ambiente, crear opinión 
desde las columnas de la prensa de gran circu-
lación, en los grandes rotativos de todos los 
sectores políticos, para que se nos oyera desde 
todos los campos, y eso únicamente se consigue 
con dinero. Muy grande^ muy santa es nuestra 
causa, pero pensando de tejas abajo, mirando 
de frente a la realidad veremos que la tirada de 
un periódico es costosísima y las empresas que 
los costean no han de poner a nuestra disposi-
ción su capital y el talento de sus redactores 
para defender un ideal por elevado que sea; se 
trata de entidades que bordean los lindes del 
mercantilismo, y pensar que han de exponer 
sus capitales sin que les produzcan un interés, 
por módico que sea, es pensar en lo imposible. 
Podrá la amistad personal de algún maestro 
conseguir que se publique algún artículo en pe-
riódicos de est a índole, pero esto no basta; la 
propaganda ha de ser intensa y constante, nues-
tro dinero debe aumentar el número de suscrip-
ciones para que el periódico llegue hasta el úl-
timo rincón de España, y sepan los españoles 
que existe un cuerpo de maestros que en la 
sombra está realizando una labor meritoria, cu-
ya utilidad se esparce por todos los ámbitos 
esmo la lluvia se esparce equitativamente por 
los campos. 
No perdamos de vista que la unión hace la 
fuerza y una desbandada en las actuales cir-
cunstancias sería irremediable. 
•A L A A B O C I A C Í O N 
Pensemos que tenemos un título profesional 
que (bshonraríamos si dejásemos de pensar co-
mo personas conscientes. Para nadie es un se -
creto que dentro de nuestra Asociación existen 
individuos que se dedican a sembrar la c'zaña; 
unos para enturbiar las aguas y sea más abun-
dante la pesca; otros por miserias 3? pequeñe; 
ees, y otros para abusar de nuestra acreditada 
mansedumbre. . 
Huyamos de ellos, arrojémoslos por indignos 
dèl seno de la colectividad y no vayamos de-
trás|de los qué se rebelan enarbolando el senudo 
de un banderín con perros discos. 
Tenemos un semanario que para evitar sus-
picacias publica las cuentas de la Asociación y 
todo asociado tiene a su disposición los justifi-
cantes de esas cuentas para que pueda exami-
narlos libremente; de modo que los que os ha-
blen de malversaciones os engañan, como os 
engañan los que os digan que pueden haber 
asociaciones capaces de cumplir con los fines 
para que fueron creadas si no disponen de me-
dios para ello. 
Ved el contraste. La [/ntón Sanitaria, ha-
ciendo honor a la primera parte de su título to 
do lo consigue. Para los maestros se crean a 
estas alturas plazas eon dos mil pesetas. 
¿Es prudente seguir por este camino de per-
dición? 
Dionisio Ríos, 
U N A OPINION 
— Y de la Prosodia no te dije algo? 
—Sí señor; me dijo V. mucho del sonido, de 
las letras, de las sílabas5 de la cuantidad y del 
acento. 
— A ver sí me dices algo de una palaqra so-
lamente. 
—La palabra -Dios consta de cuatro sonidos: 
D, i , p, s. El primero y último son modificados; 
el segundo y tercero, puros. Los modificados 
se llaman así porque la voz que necesitan sufre 
cambios en los órganos vibratorios y los otros 
resultan con los productores solamente. 
—Vaya, vaya, a ver si Vas a meter la pata 
pon eso de órganos y tiene que reirse al señor 
Médico que sabe y puede decirte mucho de Fi 
siología. 
—Estos sonidos se llaman letras cuando se 
escriben. Forman, enlre todas ellas una sílaba 
fuerte, compuesta y mixta y una palabra aguda 
por ser monosílaba. 
— Y de Ortografía ¿qué me dices? 
— Referente a este periodo que hay pocas le* 
tras de uso dudoso; la primera palabra se escri-
be con letra mayúscula, por ser nombre propio; 
prójimo se acentúa por ser palabra esdrújula y 
la coma se coloca entre una y otra oración por 
que estas son cortas. Algo más hay; pero.... 
—Si , sí, vas haciéndote pesado, 
Antonio Montoliu. 
sociacion 
ido de A 
Habiéndose de proceder a la filección de 
Junta directiva en virtud de lo que dispone el 
Reglamento aprobado, se cita o los señores 
asociados « Junta general que tendrá lugar 
el día 6 de enero próximo en el lo>.al de Jas 
escuelas de niños de Santa Ealalia para la 
primera Sección y de Terriente para la se-
gunda. 
Orden del día: 
1. ° Elección de Junta direetiva. 
2. ° A ctitud qua debe adopt ar la Asocia-
ció» del partido en vista del injustificado pro-
ceder de algunos ahociados que sin desobe-
decer el Reglamento oponen resistencia pa-
siva a su cumplimiento. 
3. ° Interpretación del apartado a) del ar-
ticulo 10 del Reglamento de )a Asociación 
provincíaj, el cual dice que para pertenecer 
a ella es necesario pertenecer una de las 
de partido, y como sin serlo no se puede per-
tenecer a la Sección de Socorros, hay que 
tomar acuerdo en firme sobre este asunto por 
las derivaciones que pudiera tener, 
4:.° Cuantas proposiciones presenten los 
señores asociados. 
Dada la crítica situación por que atravie-
san las asociaciones en estos momentos deci-
sivoSj- se encarece ¿a asiotencia de los seño-
res maestros del partido, rogándoles dejen su 
indolencia «n ese día, ya que la marcha a 
seguir depende no sólo el porvenir de laa 
aBOciaeicríes siiao de los maestros. 
A ios que no puedan asistir, se ruega se 
hagan representar por un compañero. 
Santa Eulalia 12 de diciembre de 1922.— 
El PresiáentQ, Dionisio Ríos. 
NOTA. Los que hayan firmado el coraprcr-
miso regiamentano, se considerarán-como 
relevados de mandar el que interesa la Presi-
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LA ASOCIACION 
T I C I A S 
Huevo Qohlmrno 
La última crisis ministerial tuvo como re-
sultado el encargarse los libsralee del Poder. 
No muchos días antes, los jefes de la Con-
centración liberal, en su visita al grupo esco-
lar Gascón y Marín, de Zaragoza, ante la in-
sistencia del Sr. Fatás de que resolvieran los 
muchos problemas pendientes en materia de 
enseñanza cuando gobernasen, manifestaron 
que hablaba, a convencidos y que la ins-
trucción primaría es asunto que está en su 
ánimo atender. 
Que sus palabras se traduzcan en hechos y 
que no suceda una vez más que después de 
mucho hablar no se hace nada. 
El nuevo Ministro de Instrucción es D. Joa-
quín Salvatella. Subsecretario D. Virgilio 
Anguila y Director general D. Pascual Ná-
cher. 
En Isk Gaceta del 5 del presente aparece la 
Real orden ascendiendo en corrida-de esca-
las a los maestros que se mencionan a los 
sueldos y con las antigüedades que en la mis-
ma se indica?! é 
Exámenem exirmordlnarlo* 
Por Real orden del 9 del actual se conce-
den exámenes extraordinarios en el mes de 
enero próximo a los alumnos de los centros 
de enseñanza a quienes faltaren una o dos 
asignaturas para terminar su carrera o gra-
do de enseñanza. 
Se abrirán las matrículas el día 15 de di-
ciembre, cerrándose el 31 de dicho mes. 
Los mencionados exámenes se celebrarán 
en la segunda quincena de enero, entendién-
dose que se consideran como anticipo de los 
de junio y que los alumnos que no aprueben 
la asignatnra, no podrán repetir el examen 
hasta septiembre. 
Permuta 
Maestra que ejerce en Jaganta, partido de 
Caslellote, pueblo sano, buenas autoridades, 
abundantes aguas, luz eléctrica, leña, se cose-
cnan hortalizas, aceite y vino, escasa matrí-
cula, carretera en construcción, permutaría con 
compañeras que ejerzan en las provincias de 
Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza o Te-
ruel. Informes a la misma. 
Escuela de ntn s de 
Partido de 
Provincia de Teruel 
El abajo firmado maestro con ejercicio en 
el pueblo y partido de esta provincia al mar-
gen indicados con arreglo al apartado (b) del 
artículo 11 del Reglamento solicita ser socio 
numerario de la Asociación provincial del 
Magisterio comprometiéndose a la extricta 





E l Maestro, 
Presidente de la Asociación de maestros nacionales Señor 
del partido de 
8 L A ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO M A R C O S 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos j 
menaje les'sean necesarios, 
SAN JUAN, 42 TERUEL, 









E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
Sr Maestro... de 
